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1 . - EL "DÈFICIT EDUCATIU" DELS 
EUROPEUS 
L'exigència de fons respec te a la qual 
s 'avaluen les condicions educat ives de la 
població de l'Europa Comunitàr ia és única-
ment la de la compet i t iv i ta t industrial. La 
d e m a n d a format iva de la gent és causada 
i interpretada p e r q u a n t e s c a p a ç d'enriquir 
el capital invisible -sobre els c o n e i x e m e n t s 
dels t rebal ladors- del qual es nodreixen 
les noves produccions, reconegut c o m un 
dels factors est ra tègics e n la compet i t iv i -
t a t internacional . 
L'admissió del "dèf ici t" no qüest io-
na de forma i m m e d i a t a el no reconegut 
dret a l'estudi de to ts i en t o t e s les e d a t s , 
però guarda m é s bé la confrontació a m b 
les condicions educat ives de les àrees 
concurrents (Nord A m è r i c a i Orient) i a m b 
l'exigència d' innovació present en l'aparell 
productiu. Encara que això pot aparè ixer 
c o m un límit indiscutible és , no obstant , 
interessant que la relació e c o n o m i a - e d u -
cació c o m e n c i a af rontar -se en t e r m e s 
d' interdepència i no de m e r a subal ternabi -
litat de l 'educació respec te a l 'economia. 
1 .1 . - El dèficit respecte al Japó i a USA 
La confirmació de les àrees concur-
rents compor ta les condicions educat ives 
dels europeus desfavori ts . N o m é s per re-
cordar alguns indicadors significatius: 
- l 'augment del grau d'instrucció acon -
seguit dins un s is tema educat iu m a n c a t 
d'eficàcia és un dels factors responsables 
dels e levats valors mit jans de l 'edat de la 
força del trebal l en els països de la CEE, 
à m p l i a m e n t superiors als de les àrees 
concurrents; 
- la relació entre n o m b r e d 'habi tants i 
nombre d' invest igadors és equivalent a 
menys de la m e i t a t dels de U S A i el J a p ó . 
- La part icipació f e m e n i n a en la força 
del trebal l t é una incidència inferior al 5 % 
respecte del J a p ó i del 13 % respecte a 
U S A . 
Les distàncies poden a u g m e n t a r : si 
es t é e n c o m p t e , a t í tol d ' e x e m p l e , la 
decisió del Govern J a p o n è s (juny de 1 9 9 2 ) 
d'invertir el superàvit de la balança comer -
cial a m b l'exterior sobre e l fac tor h u m à . En 
a q u e s t sentit s'orienta el d o c u m e n t sobre 
el que es basa la nova filosofia "Kyose" , 
inspirada pel president de la Sony i q u e 
hauria de produir, a la v e g a d a que una 
reducció de l'horari de fe ina, una major 
inversió p e r a l d e s e n v o l u p a m e n t de la vida 
comuni tàr ia . 
1.2.- El dèficit respecte a l'oferta de 
treball interna 
La dada que millor il·lustra la necessi -
t a t de renovació és la de la relació entre la 
t a x a d'atur i llocs de trebal l disponibles. El 
que passa, quasi bé a tots els països de la 
CEE, és que el c re ixement de la t a x a d'atur 
és , e n una part impor tant dels casos, 
d e g u d a a la persistència dels baixos o 
inadequats nivells format ius dels joves i 
dels adul ts . 
Es t rac ta d'un f e n o m e n que es pre-
senta a finals dels anys 8 0 en els quals es 
d e t e c t a per pr imera v e g a d a la presència 
d'una e levada t a x a d'atur, a c o m p a n y a d a 
per una oferta creixent de llocs de trebal l . 
A q u e s t a tendènc ia podrà accen tuar -se 
poster iorment en el futur, donat que en els 
anys 9 0 es preveu, per una part , una t a x a 
de c re ixement anual de l'oferta de llocs de 
trebal l al vol tant del 5 % per a la m à d'obra 
genèr ica , i, per a l t ra , una t a x a de creixe-
m e n t que s 'acosta a l ' 1 % p e r a l personal 
quali f icat. 
1.3.- L'educació d'adults, una estratè-
gia obligada 
La recerca de noves est ra tèg ies s e m -
bla inevitable si es t e n e n en c o m p t e t res 
constatac ions object ives. 
- el 8 8 % de la força del t rebal l que serà 
act iva l'any 2 . 0 0 0 , està ja present en el 
m e r c a t de t rebal l ; 
- el fluix anua l de joves dins el m e r c a t 
de t rebal l no representa m é s que el 2 % de 
la població ac t iva ; 
- 1 ' "s tock" de c o n e i x e m e n t s , neces -
saris p e r a la major part dels professionals, 
es renova cada any en un p e r c e n t a t g e 
calculat ent re el 10 i el 1 5 % . 
El dèficit educa t iu del c iutadà comuni -
tari és pr incipalment un dèficit d 'educació 
en l 'edat adu l ta . El futur de l 'economia 
d e p è n , e s p e c i a l m e n t , d e les condicions 
educat ives dels t rebal ladors d'avui . 
2.- LES ESTRATÈGIES ACTIVADES I ELS 
PROCESSOS EN MARXA 
El f e t que en l'Europa dels 12 es vagi 
m é s ràpid -sense descar ta r ret rocessos-
és notori. Això significa que són els Estats, 
regions i c o m a r q u e s on tals prob lemes es 
situen en t e r m e s encara m é s dramàt ics i 
on , la m a n c a d'una c a p a c i t a t d'activació 
d 'est ra tèg ies de resposta , pot deixar-los 
en un futur d e s a v a n t a t g e respec te a la 
seva posició en el contex t europeu i inter-
nacional . No hi ha d u b t e que les es t ra tè -
gies posades en marxa p e r a l desenvolu-
p a m e n t de l 'educació deladul ts produeixen 
una nova distribució internacional del sa-
ber q u e , per d a m u n t de la febla realitat 
d 'Europa, a u g m e n t a r à les distàncies res-
p e c t e al Tercer M ó n . . . 
2.1.- L'espai comú educatiu a Europa 
L'afirmació i l 'estructuració d'una di-
mensió t ransnacional de l 'educació, direc-
t a m e n t re lacionada a m b els processos 
format ius individuals i locals, és una de les 
conseqüènc ies m é s ev idents i rel levants 
de les noves es t ra tèg ies . 
Si en el passat a q u e s t c a m p de trebal l 
era real i tzat per t rebal ladors educat ius , 
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pre fe ren tment en t e r m e s de recíproca 
comprensió , de cooperació , d' intercanvi, 
e t c , r e c e n t m e n t s'ha convert i t en una 
àrea d' intervenció específ ica i prioritària 
que cerca e fec tes ràp idament consta ta -
bles en el present . 
Per de tec tar - lo ja no fa fal ta referir-se 
al m e r c a t , a la lliure circulació de la mà 
d'obra, a les migracions, al poder de la 
te lecomunicac ió , e tc . 
L'espai c o m ú europeu s'ha a n a t es -
t ructurant progress ivament per l'impuls 
dels processos educat ius informals in-
duïts per a q u e s t s factors , m é s que per 
m o v i m e n t s i educadors que han trebal lat 
en a q u e s t sentit . Per això, avui ha adquirit 
una d imensió au tò -
noma pròpia. Es d e -
t e c t a en les c o m p e -
t è n c i e s i p roced i -
m e n t s d ' i n t e r -
venció, en la mult i -
plicitat de centres 
de decisió per als 
recursos uti l i tzats, 
els agents act ius , el 
públic implicat , els 
educadors c o m p r o -
mesos i les infraes-
t r u c t u r e s d i s p o n i -
bles. 
T o t a ixò s 'ha 
a n a t constru int al 
mate ix t e m p s que 
s'ha produït el c re ixement del paper de la 
Comissió de la CEE i al m a r g e de to t t ipus 
d'influència del m ó n de l 'educació. Les 
dades quant i ta t ives no són impressio-
nants, però encara c o m p o r t e n dimensions 
mai t r o b a d e s a altres institucions interna-
cionals a m b c o m p e t è n c i e s en el c a m p de 
l 'educació d 'adul ts . 
Conf i rmant l 'escassa atenció presta-
da al m ó n de la investigació, els estudis no 
a b u n d e n i a m é s les d a d e s són aprox ima-
t ives. A partir dels resultats d'un estudi 
realitzat sobre el p rograma d'acció de la 
CEE es descobreix l'existència de , al menys, 
21 p rogrames que podrien ser definits 
c o m a "d' interès cronològic" a m b un 
pressupost total que supera els dos milio-
ns d 'ECUS ( 3 0 0 milions de pessetes ) . Es 
podrien ajuntar doncs els projectes sub-
vencionats del Fons Estructural Comuni ta -
ri i considerar els e fectes de la decisió 
comunitària que preveu l'ocupació del 8 0 % 
del Fons Social Europeu per a accions en 
el sector de la "formació de to ta la vida 
professional dels trebal ladors d'avui i de 
d e m à " . 
Això no obstant , els l imitats mit jans 
de què es disposa i pr incipalment malgrat 
la persistència del considerat principi de 
subsid iar ie ta t - e n base al qua l s 'han 
d'excloure intervencions no previstes per 
les polítiques nacionals- ens h e m de situar 
Aüults. La Vileta 
ara davant un procés de construcció d'un 
s is tema comunitar i d 'educació d'adults 
a u t ò n o m . 
És en aques t à m b i t on han madura t 
aproximacions no noves per a l 'educació 
de les persones adul tes , però sí innovado-
res per a l 'estratègia institucional. 
Fins a finals dels 8 0 les estratègies 
format ives es reduïen a la promoció de 
polítiques de formació professional, con-
cebudes de forma sectorial , c o m a m e s u -
res d 'emergència dirigides a pal·liar les 
llacunes de la formació inicial, ta l vegada 
provocades per la "continua revolució 
tecnològica" . 
En els darrers anys s'han ana t estruc-
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t u r a n t o r i e n t a c i o n s 
polítiques inspirades, 
podr íem dir, en un 
doble descobr iment : 
- en primer lloc, del m ó n educat iu 
existent fora de l 'escola, de la formació 
professional clàssica i del m ó n del trebal l 
i la seva utilitat per a l 'objectiu del d e s e n -
vo lupament product iu; 
- en segon lloc, la necess i ta t de basar 
l 'estratègia format iva els seus s is temes i 
m è t o d e s de forma que es superi la sepa-
ració entre educac ió , formació i cultura. 
Per no caure en l 'engany, c o m d è i e m , 
és lícit t é m e r que tals renovacions estiguin 
inspirades per la voluntat de s o t m e t r e la 
utilització del conjunt 
dels recursos e d u c a -
tius i culturals a una 
m é s estr icta coherèn-
cia, essenc ia lment en 
funció de la c o m p e t i -
t i v i ta t industr ia l . Si 
fóra així, ens haur íem 
de preparar per afron-
ta r el risc d'assistir de 
nou a una reaf irmació 
d 'or ientacions dirigi-
des al cont ingut del 
d r e t a l 'estudi a m b els 
t o t just aconsegui ts 
e s t à n d a r d s per f e r 
front a les necessi ta ts 
de la producció. 
2.2.- Els canvis a nivell nacional 
En tots els es ta ts europeus el f e r m e n t 
entorn a l 'educació d'adults és intens. 
A q u e s t s últ ims anys s'han caracter i tza t 
per la renovació de la legislació i de les 
mesures a favor de l 'educació d 'adults . 
Des de D inamarca a Portugal les lleis han 
re format el s is tema . Del Regne Unit a 
Ir landa, " W h i t e paper" o "Green Paper" 
es tan preparant el canvi . En les regions 
e s m e n t a d e s , si no se n'hi a f e g e i x e n 
d'altres. Són prec isament els països a m b 
una tradició m é s consol idada en el c a m p 
de l 'educació d'adults -Europa central i 
septentr ional - que han registrat un creixe-
m e n t m é s fort d e la d e m a n d a social 
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d 'educac ió d'adutts 
Ens refer im a reali 
t a t s c o m les de Di 
n a m a r c a , À u s t r i a , 
Suècia, Finlàndia, e t c , e n què l 'activitat 
de l 'educació d'adults ja arriba a n u a l m e n t 
a prop del 3 0 % d e la població. Això no 
obstant , en els Països Baixos, el capítol 
específic de despeses relatives a l'educació 
de base d 'adults , t é disponibles prop de 
1 0 . 0 0 0 milions de pesse tes a l'any (per a 
l'educació secundària d 'adul ts la despesa 
arriba als 1 2 . 5 0 0 mil ions), el s is tema ha de 
posar c a d a any e n llista d 'espera prop de 
1 0 . 0 0 0 d e m a n d e s d'inscripció, sobre un 
tota l de part ic ipants 
que supera el 1 5 % de 
la població. 
T a m b é per res-
pondre a la creixent 
d e m a n d a e d u c a t i v a , 
es v a n c o n f i g u r a n t 
dues orientacions bà -
siques: 
- la introducció de 
mesures que a s s e g u -
rin el dret individual a 
l'estudi. Enaquest sen-
t i t é s s i g n i f i c a t i v a 
l'experiència que t é en 
marxa la Ford U.K. en 
la qual cada t rebal la -
dor t é ass ignada una 
borsa d'estudi anua l de prop de 7 5 . 0 0 0 
pessetes , per gas tar en act iv i tats e d u c a -
tives o culturals, a elecció de l ' interessat; 
- l 'enriquiment i l 'expansió de les infra-
estructures q u e p e r m e t i n l 'exercici del 
dret a l'estudi en l 'edat adul ta ( des de la 
creació de nous serveis d'orientació i con-
sulta a l ' increment d e f o r m e s d 'estudi a 
distància, a l 'accés de les infraestructures 
culturals t radicionals, e tc . ) 
2.3.- La resposta del moviment 
associatiu 
Del context t o t just esbossat , la nove-
t a t substancial està const i tuïda per la 
possibilitat q u e les ex igències fo rmat ives , 
de te rminades per la compet i t iv i ta t econò-
mica i la d e m a n d a format iva de la gent es 
t roben sobre terrenys m é s a v a n ç a t s que 
els actua ls . P e r t a n t , els aparel ls científ ics, 
format ius i culturals e s t e n e n - t a n t a la 
quant i ta t c o m al nombre de c iu tadans-
l'oferta de possibil itat d 'estudi , p e r a joves 
i per a adul ts . 
L'expansió ja s'ha vist a f e c t a d a per la 
lògica del lliure m e r c a t . Un impor tant n o m -
bre d 'empreses privades sense à n i m de 
lucre -sorgides p r i m e r a m e n t a Europa i 
avui t a m b é presents a l'Est- cerquen con-
vertir en profit propi l 'afirmació de la nova 
d e m a n d a format iva . Però, a a q u e s t nivell, 
la d e m a n d a és interpretada essencia l -
m e n t en t e r m e s de formació contínua o de 
Adults. Son Ferriol 
recic latge professional. 
Això ha provocat , a m é s , una forta 
d inàmica en el m o v i m e n t associat iu . Les 
d a d e s recollides per una investigació pro-
m o g u d a a 1 9 9 2 per l'Oficina Europea 
d'Educació d 'Adults a c o m p t e de la Task 
Force H u m a n Resources, Educat ion, Trai -
ning you th , ofereixen una palpable verifi-
cació. 
La pr imera dada és q u e el desenvolu-
p a m e n t de l 'associacionisme o, en qua lse-
vol cas , de les organitzacions no governa-
m e n t a l s c o m p r o m e s e s e n a c t i v i t a t s 
d 'educació d 'adults , sigui de t ipus formal 
o no formal , és una tendènc ia present en 
to ts els països d e l'Europa comuni tàr ia i 
que c o m e n ç a a mani fes tar -se t a m b é en 
alguns es ta ts de l'Europa de l'Est. A França 
es f o r m e n centenars d 'associacions c a d a 
dia, a Portugal t e n e n un fort desenvolupa-
m e n t de d imensió local, a D inamarca -un 
país de poc m é s d e cinc milions d'habitants, 
les intervencions d 'educació d'adults es 
b a s e n en el t rebal l a m b 1 3 . 0 0 0 associa-
cions, a A l e m a n y a la Federació Nacional 
d'Universitats Populars c o m p t a a m b m é s 
de 4 . 0 0 0 grans cent res coordinats . 
La segona consideració es refereix a 
la principal valència que la real i tat associa-
t iva a s s u m e i x a qualsevol part . 
a) en el pla econòmic , l 'associacionis-
m e és reconegut a qualsevol lloc c o m un 
r e c u r s c a p a ç d e 
g a r a n t i r i n t e r v e n -
cions q u e , d'altra 
m a n e r a , l 'Estat no 
es ta r ia e n c o n d i -
cions d 'assegurar; 
b) en el pla 
funcional l 'associa-
c ionisme es carac-
ter i tza per la seva 
capac i ta t d'afavorir 
l ' e m e r g è n c i a d e 
noves necess i ta ts 
educat ives i d 'ant i -
c ipar -se a la inter-
venció pública en 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e 
respostes . Si t e n i m 
en consideració les principals funcions i els 
c a m p s d e t rebal l d e les associacions i els 
c o m p a r a m a m b les d a d e s relatives a pe-
ríodes anteriors, el que e m e r g e i x e s l'àmplia 
art iculació i la constan t renovació de les 
intervencions en connexió a m b els proble-
m e s de la gent ; 
c) en el pla educat iu , l 'associacionisme 
es caracter i tza pel seu ta rannà solidari, 
desenvolupa una intrínseca valència alli-
beradora per quant , en lloc de s o t m e t r e la 
gent a una d e p e n d è n c i a d'un servei t a m b é 
qual i f icat , f o r m a s u b j e c t e s col · lect ius, 
conté "per se" un nou m o d e ! d 'organitza-
ció de la societat . Ens refer im a l 'aspecte 
principal, p e r a nosal t res, d e la vida asso-
ciativa en la qual s 'afavoreix la man i fes ta -
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ció de confl ictes i contradiccions que es -
t a n a la base del canvi i del desenvolupa-
m e n t intel · lectual de la població. 
L'associacionisme, doncs, constitueix 
un recurs est ra tèg ic . El seu paper és fona-
menta l per assegurar la superació del 
dèficit educa t iu . Però la seva importància 
es connec ta , sobretot , a m b el fe t que 
ún icament el seu d e s e n v o l u p a m e n t pot 
reduir el risc de respostes parcials i l imita-
des d o m i n a d e s per la lògica de la c o m p e -
titivitat econòmica . És a t ravés de l'associa-
c ionisme, doncs , que es poden controlar i 
neutralitzar les valències educat ives de la 
compet i t iv i ta t , c a p a ç de produir riquesa a 
preu de confl icte. 
3.- CONCLUSIONS 
La nova d imensió t ransnacional dels 
processos educat ius ha de ser considera-
da , doncs, c o m un terreny específ ic de 
trebal l p e r a l control i la gestió dels proces-
sos de t ransformació que interessen t a n t 
a la dimensió local c o m a la nacional del 
trebal l educa t iu . 
La inv i tac ióamb la qual vo lem conclou-
re està dirigida a reforçar el compromís 
organitzat del m o v i m e n t associat iu sobre 
el terreny. La invitació no és t a n t cap a un 
genèric o retòric mirar cap a Europa, cap 
a la formació de l'Europa dels c iutadans. El 
nostre c a m p de trebal l c o m a mov iment 
associat iu és mol t m é s específ ic i urgent. 
Això es refereix per e x e m p l e a: 
- les polít iques educat ives de la CEE, 
en les que es t rac ta d'obrir l 'accés a 
programes d' interès andragògic (progra-
m e s per a la d o n a , per a l 'educació a 
distància o per a la gestió de projectes 
locals de d e s e n v o l u p a m e n t , etc. ) als or-
g a n i s m e s i a g e n t s c o m p r o m e s o s e n 
l 'educació d 'adul ts . No sembla doncs, 
excloure la possibil itat d'obtenir mesures 
f inanceres especí f iques dest inades a a fa -
vorir l'acció a nivell t ransnacional dels 
organismes d 'educació d 'adul ts; 
- la formació de trebal ladors e d u c a -
tius c a p a ç o s d 'actuar e n a q u e s t a d i m e n -
sió i a m b a q u e s t a f inalitat; e s t r a c t a sobre-
t o t d ' a u g m e n t a r la informació sobre la 
possibilitat ja existent en el si del mate ix 
m ó n d e l ' e d u c a c i ó d ' a d u l t s , a m é s 
d' incrementar- la i qualificar-la cap a nous 
object ius; 
- la innovació de lesassociacions, dels 
m è t o d e s i dels instruments del trebal l 
educat iu , afavorint així el desenvolupa-
m e n t d'experiències concretes recollides 
c o m en xarxes entre les diverses realitats 
nacionals; 
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- la investigació 
en la qual és m é s ur-
g e n t d e p o s a r e n con-
dicions als subjectes 
interessats en trebal lar en la dimensió 
t ransnacional de l 'educació d 'adults , c a -
paci tant - los a m b instruments cognosci -
t ius de base . • 
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